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1979 TENTATIVE STARTERS 
(As of Nov. 5, 1979)




SE 81 Jim Hard (5-10, 170, Sr.)* LE 87 Pat Curry (6-5, 222, So.)*
LT 68 Pat Norwood (6-3, 230, So.)* LT 73 Bret Barrick (6-5, 235, Jr.)**
LG 67 Mark Eickelmann (6-0, 230, Sr.)* SLB 42 Jim Hogan (6-0, 210, Sr.)*
C 65 Guy Bingham (6-3, 240, Sr.)*** MLB 47 Kent Clausen (6-5, 235, Jr.)**
or 46 Curt McElroy (6-0, 200, Fr.)
RG 66 Carlton Lamb (6-1, 230, Jr.)
Barry Sacks (5-11, 190, Sr.)***or 52 Jim Rooney (6-1, 218, So.)* QLB 40
RT 75 Brian McHugh (6-5, 230, Jr.)** RT 56 Arnie Rigoni (6-1, 225, Jr.)**
TE 89 Allen Green (6-3, 225, Sr.)*** RE 96 Sam Martin (6-4, 220, Sr.)***
QB 16 Bob Boyes (6-3, 200, Sr.)* LCB 26 Ed Cerkovnik (5-9, 165, Sr.)***
FB 29 Doug Egbert (6-0, 185, Sr.)*** RCB 27 Scot Ferda (5-10, 170, Sr.)***
FL 82 Bill Lane (5-10, 160, Jr.)* SS 20 Jay Becker (5-11, 175, Jr.)**


























SE 86 Dave Meyers (6-3, 210, Sr.) LE 88 Bob Knapton (6-2, 200, So.)
LT 74 Ray Spencer (6-2, 235, Sr.) LT 92 Randy Poulos (6-1, 225, Sr.)
LG 65 Mike Ellison (6-0, 225, Sr.) MG 90 Todd Volkart (6-1, 220, So.)
C 54 Nels Troelsturp (6-2, 220, So.) RT 78 Duane Hirsch (6-2, 245, So.)
RG 66 Ron Peterson (6-0, 222, So.) RE 52 Deacon Nauslar (6-4, 210, So.)
RT 77 James Gibson (6-2, 245, Jr.) LLB 53 Mike Horton (6-0, 210, Jr.)
TE 89 Mike Lincoln (6-5, 200, Jr.) RLB 68 Ed Markham (6-0, 220, Sr.)
QB 11 A1 Winslow (6-1, 190, Jr.) LCB 43 Ray Sperger (6-0, 170, So.)
FB 35 Ron Romero (6-0, 212, Sr.) RCB 37 Tom Covington (6-0, 183,Jr.)
TB 36 Jim Bright (6-0, 180, Fr.) FS 41 Shawn Pinon (6-1, 195, Jr.)
FL 25 Larry Sage (6-2, 190, So.) SS 14 Rob Halchishick (6-3, 195, Sr.)
SPECIALISTS
KICKOFFS, FG, PAT: 1 Udon McSpadden
KICK HOLDER: 14 Rob Halchishick
PUNTER: 14 Rob Halchishick
KO RETURNS: 40 Chuck O' Neil 1
26 Randy McCall
PUNT RETURNS: 37 Tom Covington
41 Shawn Pinon
###
